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_ .. !1'11.._~ .... - .... St.t-. - ... 
R.I(.-. Jo.· - .... ~· 
--"ildll.rd E. Rk.hman,"4re'o · :.~;.~d o(p:,-:~ ;::· So,uthern Illinois Vniversitv 
runt1y co a~ar at 1 Unfver- 'J 
or y Con . I loft co com ro VoiU11W 52 TurJ<Uy N- 24. 1910 N~ 45 
"" the. "a ll-.J clonol maO. b,. ~r::;::?F~~.::,; SuBer council propo~ed 
,. r ...... ~- "' doe T k F ~~~~c~~~~=~~:~ I.n as orce report 
''I t11oe from oil ~oro n - ._ __ - -pe r Ike u u •1 anorney ,... ..- Tile propoul 11111 be """d C".-nc.ll. Tbe Non- Acaclomle 
ciW MI .. FCIIIda'o ullldam tn Doity f.,._ Sufi- on by vnderJrOdlla<e &l>dJnd- Emplo~o Counc U hu oe<>tpc . 
c ctlon wtdl cenaln pend · ua<e lltU<kau In • refe~ndum ed U.. proposal , !>u! delerr"" 
.,1 ~•• wu JIIX ~titled. " n. re ulto at a -n- before doe end otiall quarur. opproYII u.ncll • refert"nclumol IUc:bman lndkal d !liar tbe ,_,b acudy, c:alllnt for cbe Faeutcy and n aif 11111 be eeru 111 memberohlp 11 held. 
puU. In Ja Fonclo 'o epeedl formorlon at 1 avper councll bellola chr""ll> the ma'tl . Tbe r<'ron boo 100 n 
did - qr ·~ • u co d.lrt'ct lroe...,. l lOft...,.,.. Tbe Tut orc:e ~pun boo opprOYed by the lnrer!Jn eoun-
her cf1 ..... o( U, baa ....... pr--...1 by been - r C<Wiatclorotlon dl o( Non · V0<1 FIOilly ond 
11 wlcll lllllero of die rfroiM Tui: e1alce luc U.J , afcie r daa_, cbe A<lmlnlotradve and Pro · 
:, Co .,.;..:S.Je lnddenu . :::.~ on nlvenr IJ' Co-run - ;:;::,.. P~d. l~noc r:u. ~~•!on~:;,':'~·, ~;a::: 
r PoaoM 1 1 Fo rce repon , ml111ce "'7 ea1.,1n council or uon on rbt' repun. 
111· tJI ball put on tboee wlllcb I• ~lot- to all SJU ...,..e audl u !be Foeulty 1bt' JO¥<'manu r~n 
d alter 1 hriol !aCUity ond - 1. ~•tbe Council or rheCampuoSenar<. ld bl~ 50rt'prt'l<'nu.tl•u 
....,. llDd aJao 1 lonnotlon of a 50- -lllller Tbe Campuo Senatt' Dla.nned from 1he nnta oltbt' under · 
110 lttlmpcahad n maclo Unhe rahy Sue , dro .. 10 ~- rhe propoul 1on - IT..,.,_.., •rudt'nu. ancluare 
10 p.rocea clle com munlry dllr· f rom Ill--- of the nl· dof n~ The Senate bad bet'O ot\lelt'mo, foeulty, admlnlotn -11'1 tile...., ben.la. orerolty c:o11un..,lty co <loll pr.-eenrt'd 111tb doe repu~ . but Lion, IUif ond alumni. 
Ill the leae.r, ~~~ aJao wll raJ ...,_llonal llld.. had ,.. taken ODf forrMI •• - Tbe lf'I'OTtlonmenr ...,..ld 
,..._...., tMI 111 ._no. rhe -dlmk pollde• of coe- tlon. be : Twelve from doe under -
- .,..,..., ' 'tile raJty cim 10 aoorw tllaD • llliiM n.e repun bu bee • P· v edllare auderlr bodf, ; 4 
..... 111 10 .,., J p.,.. 111 ...-.• of tht Unlorenltj proorerl bf doe o...- toun-
Mr-- _,_ ... _,_.,. -1· dl ud 0 ....., ~.. ~--~~ 
:-,..-;-:==~ 'Secrecy' charue leveled __ ,__........ . ~ 
u:-::· ~~~~ • J • 171 k J;1 
,... .. • :•• :: ::.~ glJIJJBt mnt ~· aa r orce 
... 
.. .... ..._ . 
................. 




o..oy E_..., Suit_,.. 
1 ..... Sll ..,...,. -.. .. ...... 
' -,tuckft1 Gcnr~ namct~t Ac ... 
tt \ .lllt"'• CouncU tSCACl 1)0( 
~·llie'd rcaoluUona \fCiftd.•> 
OndoroliiJ clle "'PO- Jouu 
T Aat P <» a. niY"UIJ1Y 
Governaoce repon. 
1 M Senate r IIOluU.on camr 
aftf' r l boun ~f deb&te. 
T bt' r.oolullon . eubmlned b) 
Oa•c M.a.p&tre. nt•erajl)' 
Pan Nftator. poued by • 
..,,., at 12·5 wttb CMe obnen-
aton. 
Tbe Senare Ia rhe lui ol 
cllht con.-chuc.ncjel to for · 
mall)' act on the mauer . 1'bt 
propc>NI bid n dloc: ""d 
bf che Scnare In Ottol>e.r. 
n. SCAC n::..,lllllon~ wbl 
vbntltiH b)' 11ooftlat 
Bu.eb ond ¥urro y laM 
OIIIH tbll llw """'""d .,.. • 
m o( . ,oyrernance ext.JbJta t 
b,..dl y blet'd cuncotpl "' 
.. urf':d author-Uy atnQ tht 




Students+ community =MOVE 
~ LoNy H.,y Doily(.,....- w .... 
lOVE (}.lobtllullonof Vol-
uncwr E.tfon), 1 new llucle<lt 
occt .. tclea orpnlucton Mt!t-
lnl co tmolvc acucle<lcatn ~om­
mvnHy problema , ~eel 111 
o iiiCe IJI<beUnlvenlcyCmter 
Monday. 
Dnld ~1ter, • cra4lv•tc 
a1udHJt tn C01'1'\ntunlt1 ~el­
opmt'nt c.oordtnac~ 
....,..p, lllcl !be OfJlUIIUllon 
•Ill MJYe u a c: .. nntotttu 
10 pro.lde Inform II loft to ..... 
-·..,bow,....,. C:811become 
lnv vOid In c:omm..,lry eoc:Jal 
wort. · 
Aaner aald IW<knU tuve 
tbe clwlce ro wort In olf-
•-P'• KUYillu Ute cbe 0.1 
Cue <:«Mer, M Facie .. boo! 
IUCOI1Aa, ncnatJoe, dniC 
crlaJa or ctntt · -.line. 
Tbe prlllraal Ia - . Uallled 
10 -mlllllty ..-cte.. bul 
will teducle IJillve.ratcy ..--
•* lbeH~SW­
_. Me., die C.Cu tor 
Efttltall ... SecOIIII Laepap 
Tae.~ay~. Kti.Jtlea 
..,., Spec: tal Ed&Katlon , ~fle r 
added. 
lOV E waa o rpnlzed Nov. 
I when Chanc:dlor Raben G. 
L~yer opp.....,., a propoaat for 
• pros.nm oubm lned by rbe 
Volunaeer Burt-au. 
R~u o.a!d 1he Vohmree.r 
Bu.r e.1u tound th.al atudent rr-
ao&n·c.n on c:a.mpu• wt>n· 110( 
heln ~necrlv.,l y VIed and rbar 
a coorclln•• Ina OrJanlzauon 10 
channel oome or cbe .,...,_, •• 
ent!fJY Jaco ooc:lal wor t would 
be a bdptul K fYIC:C. 
Afur Larer'o pproval, 
~a~.•;: s~:'~;~~!! /;~ 
flee wllh P 1 J~. a for-
mer VIlla Yo!Wltc:er from New 
Yod: City, and llallu were 
Ill reel u pan clme employe&. 
Kuen VoiJ. a F~tc. - -
cleo& In Reb&bllltiiiJoll Admln-
lllfltloft IJI alao ...S•taalll 
rbe Pl'OIJ'II'D. 
Shlllenta ~In tile 
p ........ Ull ...... CIIJ llhon 
rerm prvf~a seare<~ 10 oee 
-~...u,. ,a- .,.. OT •ar 
r ai&U.& lw>clo for aroupo llu 
tbe tfe~n A.aeoc.bUoo, Raf-
ter uid~ 
' ' O r If 10me lludenta ha¥e 
mono tlme to cauributt, '' he 
eorutnued, · ''they c.an wort on 
a clndopmenul projecr ovrr 
a period of cwo or;.mor~ quar-
tc:-.." In bocb UICI , he Uld, 
atudenu can a~tn .:>me •a.l -
uablt' pracllc..al C"xperien c. 
Rafter u r1t"d atudenu who 
s.ouJd lckc to pantctpille "' 
tlw: proaram co contKI 
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Shown 2nd 
e we t In Automated Proj clion 
and Sound Being Install~ In 
THE SALUKI CI"NEMA 
n 
Attorney to represent 
group's refund de·mand 
.......... ~ 
.J I , ..... .,._ 
~ . - ll'a a .....,. 
- ....., "' .......... ca- ...... - Eric llraatob&. • ~~"*"'!!--- ~ rr- Met nee. ~ . . P«lFk , 
..__- o - •• Jl[nl lllfQs1ll lmo "" <lN ~ae ne.- " .pbce •o io. ~ 
F.or- Due-a..-, ~'::-s- utei!lhM -~~ J~ •••ut: .... dU ·~ ~>ecom~ .,._ 
Tile o.c..llu .....S.ot ~f plpllar ..,....llw 
"'"""' .........,... .., .....  . ... be belJ....u.IUr 
5dDGl"' ~o~a~a¥'ot snraear- a .-er ~at tile. 
........ a.pu .w .... ,. c:aa be fchi~..J!d 
Q;, -.1 am- .. ....,. .a .......... 
aiiilr:en, laliDooed bf .- Da'dd stm-. a Jllllior 
-. ..m ndlals, ...S act- ma)>rta& In ~yac&. wu-. 
laC wt:li a biRd clll!k bier _, .,.ret t0 Cndlt tile CAN 
...... _~~~.,. ............ He .. ld .... ..,, 
n. ..,..,.. an: nee emir a ,.., "'~·-
De=:. a; Ualftnllrr choral are tar c:oon.U. peclpl~ With 
CGOU:r!. ~n Cillpbul')', a bad dNI probl~m. th.w It 
~. Wlli:td.roy . Aadl- ....Wd - preorern O)-~ !TOm 
-um-. ll>;tD·. · . • • oun.tnc on clrup. In effect , 
Dee. 4, Uft!ftnllty cbpnl br uJd tbr ae fT ier would 
c:oncen, ,._ ... , ' l.tuctdmy benefit only a relotlvelyamall 
Aud!<!>rlum, a p. m. numbrr ot peclpl~. 
Dec . II, cboral eanun, I.Jnl - ludl alan& tbr oame llnr 
verolty Womeo' o Enarmble, o t tbln tJn wu Clut t1~• Mwr-
Cha rlea 1 a )"tor. corw:tucl: • n .)' , I fre-shman f rom ()r.r r-
Homr Ec AUdltot1um, 3 p.m. fie ld. .. It wrll only wort 
Dee. 7, "'""""' r~llal , SaJ>.. wt th peopl~ wbO ' ore an lutrd 
d r a Sc:fben of Beaum. ora,.n. d N g.a," he u ld. h waa rbe~ 
01ld ::Jcnald Marler at Poplar people, t>, thou ght , wbo ' would 
Bluf1, Mo., orpn, Flrot l'nl- benefit by oucb • pf"O&nm. 
tlndo ol nochlllp>Uo. Maybe t~ Mei1>odl01 Ctturch o t Cor- He UJIU<'d tlutt "" ln<tlvl, 
, .... , ,..,., the Clw>cellor would llu to bend ole, a p.m. Ou al an m•nJuana would noc 
r~elve ~ lenero." Dee. 9, Randal L' lmer ut nc«1 .-uch • ar rvlce to mat e 
"You 1tuelt1\Ca are 111Y ell- Kol b oatd, ' ' We tua•e c.o J oneOiboro, Ark., trench hom, him qu n , that ~ eould do 
dire. I WID do wtl• ,ou want I"' people 14_...,..~ At thlo Home Ec Aucllto r1um, a p.m. anyrl- on blo own. 
- ... oald Ga.ry 1. Kolb, po!Dl we a.. uar my puhll-- Dee. 10, 11udent recital, "Bur r~ I"Y on lutnl d'ru&• 
anomer npre CIIIJ an~- dey and help we can Je<. " Mlcbael CraiJ of Cane rvUie , Ia r"al l ) In tr ouble and mop 
deftta 14 Cbe daaa actlcm aa- buttone, Lorftla Albrlpt of be able tb u~ thla Chlnl to 
alnar P lelu!AaalnaCo.,lllc,. A IIDilled etltdent croup Ia RuohvUI~ . plano, and Pal~ p< help," .uld Murray. It 
ond !left hal e.tare. Kolb , belnl lormettl., "On~ letter u l y o t Salem . tenor , · Old •IJI hiJ contention th"' ~tiC! 
mac wtlh I Jf'llll1> Ol •udeola Will do no JOCXI," comm,..t~ Bop;tlac Foundation Clut.,ee, a Individual• ....Wd not be able 
TIIU r aday nl.,.. Ill La- l(olb. A meec.Jna 11 beiAJ bdd p.m. to breat ~ habll on tlle.l r 
10 1, ·- • 9 a..m. Saturday a1 127 ,Dee. 11, ,nclwlt r~ltal, o wn andcould , tberl.'for e ,....,. 
• ~ IIC.boOt d-.d lAMay, N. w~ 10 Jet tbe-ID- Tbom~ Qnn at Mw'pilya- enr trom CAN, 
8..... alld Plalu Leaallll •oi...S --... acli•IU4. boro, - barttaDe, Hqme K.areo Zabel, a f':"!lor from 
dl4- rl.'fllnd 011f -rpald "we·r- rryiiiJ 10 I"' bold of Ec · AUditOrium , I p.cn . Cblc.a.,, Ilk~ tbe Idea ol tbe 
lor botlelft&. Tile •-tae.l - atudeftll ln thedueac- Dee. 12, bond ,dllllc, Va, " bo< liM" telephone numbrr. 
be 
,... r of Kboal 
JTI'Ie actooa1 lql,'e. tc II . 
._.__ 10 prvrick"· lalorrnat 
perui.W. 1'0 s--al...,... 
IIC!IIS~dnl 
-ad fie Urd lr J.IUn 
~· f\:t r. abe c ·. 
,.,..,.....r YI oiCAJ u 
otfeftd J:ry ~r E n, a 
sapi!D"""" m•Jartnl Jn hte-
cory. IU aald that m.,., col-
I<'&" tldl were 1111 dno&o 
were ........ han! dN&&, ctw 
It •u coo clllflc:ult ro be on 
hard drup IIICI aray Ill kbool 
1 ~aamelime.SobetJQr r 
CAN could be at mo01 bel 
to Sit! .. udenta u a re·~r­
mc~ ceu~r an dru lntorm•-
uon. ~ rb.at It could Indeed 
hne- an etfoc.1 on p~Mitn& 
Individuals I rom Je<tlft 
rTIIXt'tl up wtlh d.,lf'J"'U;I 
drup. 
" Two bit - o rif[ination 
Ea rl) mcrcb.a.nu thon of 
eolna 1..-quentl)' c bo ppt d 
pleceo ot Spono.ab eight lllto 
hal~ • . calle-d ·•tour bu a . •· 
and qu.anere. or ••two bus. ·• 
~ txprt••tOClJI ha ¥e re-
mained In Lbr Ia~ . 
THE ROCK 
Sl~• tumpon<'tll' 
·tbey "'--d r eceJ•• -.oe tlon, It' a ,....... ftl)>c, I c111'1 cl.., Nelbyt>d , d .lnlclm, All- Sbe eomm..,ted on tbe onony-
-penallon, · · dou ,.:''~•::':-::;,•_· ______ ~aet~d:_:I:_:I :;4•:....:';,:' 4:;:S~a.m;:::..;·,:·•:....!P::.·m:.:., _;m:::,::lt!.y ..:aa:~:::;:..' ,:'""':.:;eb:..::l •:._:•:,n•:,:ol •:.:~::..· -===::::;:;=====~ 
IColh aald s.u.a' • ...,. r 
• .._ ............. ~~ ITT d L. . ' ~u:~~:'~-.::':; , e.stroa .,quor s • 
quett.er o"r - eh11 dta:. E:EE~.=-:: ·International . . · ~ 
• .. lor lbe t-'Utl"" of !he 
COIICZ-. Tille dace •aa 11 -MURDALE SHOPPING CENTER-
tile ...s at tile nti'IIU' ...., • 
.. , .. ...., . . 
.. Tbe...,.._ ...... _ 
.,... • .. de#- Tbe fjiiiNI:Imo 
-· 'ft,-1"' -nmatllltcl ICC!Uo. ''Tile uamtntry-
.~ ......... 
at 1ft' ••-*•utoer 
-"" ........ -of ..... : 
dloll. l'••- ... , ..... 
..... ~·· KID' _.._....._ 
............... Of ca. eca.. .. y,. .. . cr.,..,... ......... . 
.,.....~........_ltWIII 
1180 ......... '- .. -
. .. 1," ... _.....__,..,. 
-.; .. ., ... c:aa ...... 
,.. liD .. .:J 
''1-"ia.- • 
....... 
* r...,.,.. ..... . 
......... -1( ..... ... 
.... ..,. ......... , 
.10 .. ·-,._,.., 
























L ·Martini · 
lcirclenheier 











AI mad·._.. · 
Mo·ge.n.-..Oovid . 













le ... .. ~- .-- pnalcH, •• Bar-
,.. emu ·r...,.._ • ttw MJddko " ...... tu 
u II• rre•- a1 • ..,. Ia ...unoecL 
.... ,._ H II ~-ca~~e· a bact ... 
~e~ w:av..,, ~ ..... 11 conte.., .. 
... .......... IUo ..... ~. c.. t¥61&-
...... (it pe:rwut~r ...SioUicoll«l<>r,rlwhraar'a 
clulll nil II ~J ro pr_..,. ....., doe 
Bllllt pr~llly. t¥ J..onl 
rlw ......... ,. •• ,. ~ 'llftn~ " • e«. 
tbaul - .... CGOmHJ' ot .. npl-klll l. 
C:O..Ina .....,plea of t1Ua4fr~ce•a caU-dla-
'<'epnl lor -m ~~utaU• pnale8-IO uy 
- of llw ......... II poirpOru 10 ae"_.,.. 
I» -•"ed daOy. Payday lor •- wort;ua 
Ia ., npeclally .,..s day t.o oi>M"e t¥ Bolraar'a 
jdlq of " How IOScacaoed. Mia ropJ ltlloW 
IUally Try ..... ·• ' 
r The Buraar'a Office m- cettalniY be ..,1_ 
Ill tbaJ It ca _.tbe clme .- crocable of andlnl 
acudeara • proper ••-c llatlnl tlulldal ol>-
llpttona by me rel y •uw• .. ·In tbe dread '"Hold 
Ca nt• • ln tile alot !ormer1y occ:upted by clle ••-
dct~~•a bard earned. Ions awalred paydlec&. Do 
""' pa .. ao; do not CA>I Iea payclled. Do be r e-
•I~Md to ecHM aerloua croa• counrry jaunla In 
p&~ra ull olcbac doal•e paycb«lt. 
lCJio tno•• wtlen your l!'liOdva wUI lead? P rt-
~f .s::::.;.~:n=. s::=·io:':'~~~:-
at W.c a dim Idea .of wbac they ...,. Md wtsy. 
No modem com.....,. would ..-~dream ol .-1111 
Ita pauou 11» rn>e ot •llement SIU - Ita 
lludeala. Sample: Sll."' for tenboob dam pel 
or noa renuned. . 
Dlcf 11 e,.r occur co clle Buraar'a Office thac 
cbe atudeftt rfllp poeolbly be lmer.-ed In wllk:h 
boob are • ,,_, And .,, y II t1» charae Ia 
)ulllfled. be can I» cold or tbe apec:Jtlc lltlea and 
nacure ol ' dam~p, Walde& be.l.oJ &f'tC!D .. hem-
Jzed aecca,.ncof cbarpe. But. no, the 8ursar"a 
Office prdera che cryptic to the humane . M~ 
atudenta -ld cotrnt cbem ... a.u lortUD.ale lltbiJ 
were Nne e¥en a ••arem~ru. bo..,..,er prtmUI•e, 
p¥1 to pa 111•Y ., tbac Juar ll.omclal oi>Upliou 
CO<IId be eaten care ot. and tean.l ..-a ac clle 
pay window aoruted. · 
No ... ~ tile Ned for tbe-Ufth'eralcy 
co c:ollt<t Ita debu bur 1/>e manner 11 ~ Ia 
c-IOr COOICeho. "All tooollenarudentaa re aub-
lec•..S co lUI• -tablllry-wllb paycbecta 
wtcltMld IIIII r..--101'1 dela~wt~• f1Ta1 
ba\'Uis .._- 1 _. .. alldltemliedaucemar 
of dlutl1. : . 
1 P.nalce .... cnaa - lie rwplaoed wtlh 
a ,._ 'llldcll ncllp12d ·•udenl:a • aG!ba wtso 
are _,.. f1lla wUJlllc co,_ ti»Jr otlllp11oull 
., ...... a-. 
o.ur IJ;r••• 
· -Opiilio11 and 
Comrnen~ary 
rt Mor!_ho l MAITHAI" 
Letters to the editor-
Total war, better paths 
might end bike issue 
To the Dolly E&Ypt~n: 
J'm aure many rudrnu blw- n walktng1 o 
c:1111 011 a bu1y l ldowalk . One trnclo to oh:dfk 
•lOIII wltb ·~ crowd. coac mplar1"11 hll •'-
c1pe or cbe cract• In cbe cemcra. All of a 
tvdden the faint clank of a blc:ycle thaln Ia ~a rd. 
Tile unlorrunate prdeatrl&ft looh up )UJOI In ''""' 
ro - a blcyd.lat approaclll111 11 ·~ ac wbldl 
man wu ne>"tr Intended to tra>"t l. Only 1 quid 
)Imp off the aJdonlk u~• 1~ •ld lm from 
11Utfer1• from tbt uhlmatr ~81ropby- n 
r.e"tban watdllDJ the &aro drop a cl~ one 
co ·~ f' ctera. 
II .,_ded .-It I• no place fo r • craud 
1-k ro ride ht. IWO- w-lu, raprcla lly U ho. 
l»a )Uac· eaten ~ tl» Unl<~~~. 
t•m re file! the ~r A.J . Foyta a,.. Jou"t u 
allftOyed w1t11 de prdoatrlano d .. terlna up 1~1r 
nee tnd.a. 
II I!Oiutloa to de ..,....m mlflhl be to haft dot 
Onlftnlcy pu: le mort' bicycle pac . No w pacba 
Ollllld be wider and ba>"t _,. cllnd cour wo cu 
aJ I t1» malo bull oa camp&~~. 
"--ler eol~ ODUid be a k al all -out war 
~~e.c..,..n ~lalla alld blcycllfl•-- r •• 
all lall tile • I. Blcyc:llata -ld be 
all-.! co J1U1 armor 011 ti»Jr rnacbtnea aJ>cl 
- • .,,_ ~..-.. CGilld carry b,_,, 
atkb. du _..., lada.t:a. OIU1"1 tie reat ot tbt 




In tram urals deserve 
more .news coverage 
, 
utmo•l And dbf)l.l)l"'l 1 wtdL~ wcarkl)' ol attr-n 
avt· nunr-u.rr t . All ul u• who wu &JiiNS the 
pme r!' tmprt"•~<l wlrh l~ tcfl m rt . OOd 
ponm.an.ah lp and cnrhu~la m '-"'n' And. tn 
sdclllion. th< It'""" had uccllcN otflclallf1& lftd 
liupe- rvj.t.•on. 
You faile-d to I'Tlc."ntton 1tut tl\l me wa ... thl: 
culmtn.atlan ~ 1 pr ram which tnduck .. d appruxt 
mate ly 100 tcama. wuh ove r 14 boya IJ'."f kam 
.acttvdy p;t.rtl c lpall o~t Ln the. IJr nm. ·fhe -. 
lf'a m• pt..a)'C'd an ' flit' ol 9.1 Jlmt'" fo r the: 
•••101'1. Tbt- M" llii iiiJti "' add u 10 a 11""11 
de-al al wholc5omc . 11 - •upe-i-viN-d a tlvuic ,. 
wUhln t~ confl,.. ., ol the- Unlwr•u y. 
The- main po1n1 ol m) k'tl r lJt tMI tt w'*1d 
~m thlr t~-ueh 1 worthwhile pr fam t.R.ot•lnJ 
• plOd ..,,....... of lhe ""'""' bod) -ld 
rcc.eh•e lnOI"e' aJtci'Wton from thb pap-r rhan • • • 
Jl•cn. I ldonatlly. 1 miJhl adclcbac 1~ llocbol 
tc•m • •• rtlt' ddcnc:tlllf, chllmplon. 
J•-•J. Wllk.I-
AaaiOIIIM Prot • .,r 
Phyolcal Educat ion lor Moll 
'If you must get sick, 
make it d"ring hours' 
·l 
...... ....,J'Iiit.._.. .. __ _ 
-------~ .... ~~---T-- ~ Dllllt' 1..- IIIII -c.-.,----------· 
-·.-..-·----
trom tbe """· 
.. ,,_OL _ _,..., el-* for lbe Campa 
Senue, the e ~mined n.. l1N* be coe- · 
-ld<len:d 011<' of t VCJII<'If OlrOC:ItiN h>W hla-
101'}' oe.oemocnc:y. 
1 be -1011 to eecepo tbe r~ .. of the COftl ro-
urwt 1 - 1 the""" of a br and a ball 
bOur m Ill a JT' I portion or wllldl WU de-
voced to the el«J.Ion , and Cin tbe thl rd -e 
Ill& , .., ...c. or the ...-.~ ... 
... , be 01e~~o ac:cept rhe r«<WWI re.,lUI, 
tc:h N"t nl o"' li!el •ere ~.,nnt!J at-
ta r ed. 
In plain I F the CampwoSenacn'OiedWed-
J co ttCUP ec>kln re llo from the Wet~~­
kle nonciOTm diiUia and tbe troc:lty lo that 1be 
reooullo ac:e<1'1ed r e •""- from a apodal r<-
beld ft• dayo alt<-r ei<'Ctlon lllJ)Il whet~ tbe-
orl&lnaltally had heft> dDubl.....:bedled. 
r-nt .-eel the m• numl><! r ofb&Jl Oio 
t>uc '"" ., .. eon 2t oh""-'l>all .. adlffercd from'"" 
oriJin&l _,, · ..> 
,. t>allc,.. had ...,.,.. loc:ked n.., box leb wu 
r. n • room 1 r fhe O•e day od. alclr-
1he Senace' a ~anc:e Ia ab.,rd, eop«lally 
otter one conoklera that tbe o r l1tnal reaulto had 
been recounted tbe nllhl of cbe election and tbe 
r~•• we:n"'lhen the same. 
1 be th""' c:andldll~ lnrolved In tbe e.lec:clon 
dlopne or., Penclerpst, a member ot S.udenc'o 
Pony. Cbuc.k Wblce, 1he ortllnal willller of tbt 
RCOnd oeat In •he c11otr1t:t •d o mom~ of 
Ac:don Party; and Al,_ ~pllllp:r, Aelton Parry 
member wbo ubd for the recou and !ben WOD 
!be oeeond -· Ia '"' ciiMrlc:l b)' - - ... Tile real c:Wprll In tbla cue Ia llle SetuU, 
or flllber "-<> -..on who ~ed 10 oc:eepc 
1 be e c:lORd Its wedtty ....,.... wldl 
die -.1 1>1~ or oracory. Eadl _ lila If 
bkbn aoc1 , -..lyabl&<loeU..orpany 
polltk:s, 1111r ...n~ bOuts. 111 the COline or.• 
~e m-IDI. lleftnl ..won walk-
Ill proc-or~r. 
Then •• doe ' end, -ral lleiUton, usually die 
aame luleh ( btn obme c:h~n~es hoYe - macle 
with tbe new faces broupc In by the elealont , 
artw and offer a few commtnta to tbe d'fett 
thot che S"enace obOuld puc aside ~ty differences 
ood rk &oce<ber. ' 
Tb4! tboupu are nice .but elt r ~ S<-natora 
l>awe a ....,n memory or they really do not 
c..-.. becau e bJ tbo next m-ID the are b 
to '"" ....... cld bld.ertaa. 
It ml&tu ~ • ,ood kh~a fo r tht amaton ..t.o 
fee-l they muM call for Senate unH e"Yery weft 
to do .a at the ata" of eec:b meeoctna rather 
1~ th~ conduaten. That ••r l aenasora would 
have a freah remlrdtcr. 
1 he Campuo ~noW! •Ill n01 hold a r.,.War 
m.,... tna 1 Ia ,.....t buc will meet alter lhanto-
!Pvtna and lor cbe """' f•• m.,...tnp durin fall 
qu.aner al art~on-ardoU-camp.~aUvtnaareu. 
1 Ilia provide a Oludenu wltb an -nuntly tO 
.-. their repreRntaJ tv~ ln KJton, Whk.h tn 
eoate c..&af!a fa better than uy «tier t:ree •ue r-
talnment In town. 
.More letters to the editor 
COnstruction workers 
might answer question 
- '• Cllrtatlaa~ ODd. Zero J'ap>lallon 
G 
Eldce.r diMe .,...._are t"''~ "abbor.,.• 
utaot" or tboJ a~ 'tiew dille aaner . 
CM U.r all Ia tbo IOIMll Cot1toltc 
r 1111 o.Jr -to I*IB d la Clllr aoclrryl 
Or ca. ....... IIOdec7 ..... liiDMWtoo llr.-e 
·-• Cot~ICI do c:u m.rolaf.roMabor -
- wblltt c1loee wloo bo.l»ft aollla YWCA, AloiA 




Natural select on 1-s no 
-
way ~o check ·growth 
to lrr.prove I be qual ley of life or bud off tht' 
d""'ruc:clon of II by ""erpopulatiOit. l'r....,""-111 
8111Xeuton alwayo .,ate 1 ex>fld>aet. l<'o ""' oo 
c:et1oln !lull mlft aa. 
AnOcber ok !JOint of ltllft .. ll letter Ia thoc 
naiUrol •IIICI.Ion doun'• t.lll ftdmt numben 
10 ...s ....,.....lon vowt:h. 
AllbouJI> Kuna 1o noc clear, I cbln ~ mlp 
be odY«OIIn a dr1'" r nuem~ 09dpl>pulatlon 
ln onler 10 -• ....,.. dhe I llle Md won tba1 
-ld CUI down popWOII.., C:OUOircJflbi«UJ. 
WI- ... roduc:.lllt aiLe"'"' I lO dlla II tate-
If, bumo I I• lftd: '- oeyd•of OWC!f'IIOPUIOIICIII-
cleclmactoo...,.erl"'ff''I.UCIII-deelmatlon. 
!Utural ..,_ lo oo illlllwdGa. Ho•t-oer, I 
-.id 1)01 I lO - abortlOD -- lbo. -I-
MAI lorm ot blrtb c:oaupl r . KfU Ill •r 
ftmn .. .... a ... ._ .. ._ ................... . 
u diemlcol ood otbo.r lorma or ~­
-.rol metboda _,.. ..Wy .. p~..,.e to-r -
- · abonlOD 'I M M!CttWarJ to et--.a 
tata.L 
A8d lor a • tollft8 bel..._ la ZPG, de 







~ Dramatic Decor 
· La~•t technology in 
ound and film 
· reptoduction! 
TOMORROW 
~" oil ftew uftit 1ft the Kero•otes Frieftdiy theotr• Group of 76 theatres i" Ill. oftd Eastern Missouri 
-
Conveniently located in the LEWJS PARK 
Village Mall - near Grand & Wall Sts. 
• 
ed tbe ~.. llld r l IJY Of Nor-
1) 1'be btll 1.0 be .,..,_ mal, ()d!:alb, Cbam~lp and 
duced IIUo rbe Geftenl ,.._ U rt>afta •Ill rt: OUI funh<tr 
...,bll. .., "lmpxt.lon lep... 81n&OOI)' whh the L<'•l"<'· 
lallaft ' wUJ be Jluk.a!Jy tbe - Scbn!ldl uld tlull rh<t ••-
same bill trou..-c.eod Ill rbe waa p bably takea up by'1hr 
..,. -.. Tllar bill pu- LHaue'a board of cUrtcton t.. 
...S lhe HoMe Of A.pr; ra- a meeclnJ Sarunla,_ li~ nld 
tlve. boll wulrfU..SIAr wOJ -up a meerlliJIIOOI'I 
ou. ortrh repre.eo~arJ>• 1 Of lhr 
21 . • 16 dd$tedutleaper-
pan of a<lq p.- r t" thr JiuN&e ol rile 
nf llle DIJJioto lc:lp.l Jll &11KJ113 thr va.rlcoia repre-
TM preorloua bill -•lou Of unlorenlry clr-
..........,S bJdlet..- ld. 
~ 8ald ..... be Ia "qu ... 
optlml•tc" on lh<t paau e I 
lbe biU. He Aid hla opJ.. 
mlam .. !oeoledontlleanttud~ 
of at- ~IYU­
_,.. alft-'J CGDtKI..S 
bill. -
SIU . students to h-elp 
.. 'A' tur mo re o. ;~ n • r du ru 
k •ac.•n lht.: 11\uff t..· rl ol our 
diMre tc: d brOft.er"· 
Tht• h 1~ que uon bc:oa 
• k&:d by 1 mall arour o ( 
IU •suo.-nc• •ndfacullymtm 
b-ora from lhc dt'vur•e41 n. 
Utllft of Patta.e.an. Their a.n 
r ~ campu.awlde hmd-
rai&I"J drl to purcbuc 
medical auppllea for tile c:oun-
rr, trlllch waa rccelll)y hit bJ 
• tidal ... ...,. 
Tllr drh wlU bc&ln Mondor 
and nan onr ""'c~. Bo••,. will 
be placed rh,..,.,.t>our rhe c:am -
puo lo r donal k>n • 
Tllr dr1vc will be~co . apon -
.,rcd I>)' laculry mrmbera and 
OCUdrnl .. Onu the lunclllha..., 
been collected, 001n Jobn An-
clrr-. of rbe lnlemarloNJ 
SW<Iem Senrlceo, '"ill hand!• 
lbe .purcblle of !be medical 
•ppllto and tbl,.....nl. 
Tho .......... helldl ....... 
drl,.. IHI IIIU It lbe belt _, 
ro twlp 1 lr n•lft CDUlllry. 
Tbl!y tlAo feel thb drift wlJJ 
.ellahlc oil -....-ra of !he 
Ual r&IIJ 
1ft 
1o man) pe- r -.on•. 
. ..:un¥nr11nam. onr of 
rh<t &raduale "'"""-.,.' whotJII 
uar~ the d.rl • l>op<> ""'" 
tbe ouppllc """' 1 I ... Pak 
l.u.n •llhln a monch. 
ftt-n hutlun s: , .••. ,, tJ..,, 
'un·r ltlnl' u . 
r 
\.:. -
oree' to submit 
plan f~r su~r .eounml 
. .. 
----.. -,. ..... -... _...... ,"' -1oe .... a1 ....,...., faCalry OfiCAGO f API- T-Ca* 
- ...,_ '"" ~ c-y ~ c:-ucr. 
,,_doe Ill• raJ faadry, .,. at --nbto nr1u •· wl>o..,. bids IDi dOCltoe u 
•• t.- doe ~ lx¥lry, JIIIOdl"' oa doe prim" ooplc ~ .., __ ......_ al 
lin fro m rllr ~«~ area aldie....,__ ~· llald -., tlooTwlll 
body, lour r«JW aiUllwo Tbr commlueeo -d Ill· ' ftle Ill Cln:ell Coom ICQ' ~dia­
uc:b ' """ rbe nau a1 ,.,.. c:Judt membero at doe Unmr- """"ry ,__ ' 
~llllc e and olty Snal<O, buc --~ ~ c. Bi'nlanl ac!IDIAJar~•loa and aJwnat. me . n ~ala!>..,""' <::.-.-~. wu dd ed bJ 
• T1le T PorCit! r~n COIIIIIIineta.. ~ ..U•bJ JUc:Urd J. Elrod, Onoocra~, 
"'..," rllr U111ftnlry ,.. <be commiiUea d r:equtre ' lor allert1J by 10,4711 -ea. 
d pre- JWOIJO'UIOLD ~~ppr~>¥&1 ol a.o approprta~e ,;;J ~n P. HaonllaA, 
cbaccl~r. w1>o ,.... _.1 fore ll<lDuldnahot .... del-ed by lldanl J. 
<be· Fopaaa.l• m llle Boud al die -,. al · aa'k. lotamridt Jr. foe ~
Tr·Vll-1. The repon rawo T1le Test Force propoNI clem of ecluutiOD, a., 24, 
llCtloft al tile ""'rally SeD• lillie louT mojoJ' adYml .. -eol, uld I""T -d aft a 
• -ld be ~ on rbe lor doe ac:cepunat al rhe PTO· ~-
c:,.DCelkrr U he fo!Wclto pre· pooed Uniftralry SeDIIe. _ A dlocoorery tecDUIII H•-
• 111 lbo m 10 tile S.. rd Wllhlll Tllr• ore · En ry pe raon 14 · nbMI uld, tml• lea ead, call· 
fovr • Tbla "'"'tbod die c.ompoao coiiUIIWIIly would <!!date 10 25 per ceu a1 ,,_pre-~ ellmlllale die poul · be lncludtd lA-dle .,....tDIJlC'A' alodo r • lhlal of ~ per 
:-r.e~ ~~:::=: '::; ::e~"r.':"' .!:~::;. C£0. • 
'tepon outeo. olry Seaa~e would ._.,.. more a oe alfklal counr •u on-
··lf a Fe>poal wu re•ctc!d """' • "olmple actnoory all - nounced over rhe -by 
by tile cbancellor, It _,ld be uaa:" COWICI!a or .,..,u Edward J. Barre<<, ~1 
nrurmed 1.0 the u~e, wllldr could collaborooe on U>!Jica a1 ~.ort, and Stanley ~ . Kuaper 
wtd' 1 nro · chird• YOteoltboae common eonct'rn to tbe endrr Jr., c.halnnan. of the' CbJCIIF 
pre-em, would eend the pro - commun.Uy And all would n· election board. lbe-y con· 
-1 10 thr Boerd. If tlw cet•e "Input• a1 lnlormaolon flnned tbal unofficial ~urn• 
-td ltllled "' dlaopprovellle olld )IOcr""'"'• from tbe Join< compUed dect1on ntshl abow-
for guys who lilce it . 
FAlSTAFF 
repon W'Uhtn two I.U(X:ea•M 81and.J..n& eommhlee'l optrat ed no cb.anaea ln any of lhe-meetinp, cbe pi"'ppMI would tnc w1tbtn or between the Y"lr - cc~"":'~-!:,!•:;.· ..:~--~--....!=====================~ be lmplemeN:ed wtl:bout the ~ counctl• or ~~ena1e.e:' r 
approval al the dla-'lor. 
In · '"" Senota'• pre•~· SIU tudent& will 
_,ld be oueb toplca u 
C.OIIIpoaa .. c:urlty, athletlca, 
\Jftlftratty .. .-.. r.o , ... file for city p.oet 
communlly, IT&1fk, campuo 
plamatns and lllllllll""'"'• ac · 
odlmle oenrlceo and )lcllclllry 
poltclea rolatad 10 v~ennee 
Jll'OC*)IIreo 14 -•~lc 
marrero lrm>IYint more oban 
one oesme111 a1 <be co mpuo 
commu·n.uy. 
Eocll memr.-. a1 '"" Senal.t 
...... ld "'"" • llnpe - ... Tilt propoeal calla for nl.ne 
Phi Tau coUem 
1~00 for charily 
Memr.u of 1~ U cbaprer 
al ,._ Pill Kappa Tau rnoer-
nlly "'"" turnod over $2,100 
- wblcb thly ._d colle~ed 
trom p ..... uby 011 a I()()- mile 
""' from carbondale to 
L.ooala -1.0 ,._ loA a reb al Olnw 
and die f 11allllll blrm de· 
lect.a. . 
Tlllny-one .,..., n al <be 
frat t'Aitf ron tltftoe ml'"••cll 
IJ> --mile l'lll"' euru Jt 
I p..lll. Pr1doy. l'lloy WR IC 
Clllft(ll d "" ..,_ "' f'tll· l'll!ly'.)l • 'Uttle ,. ....... 
pol~•-n•. 
'"Ooar OIII.IJ problem," ~<:• 
... r .. ' Joel coor. 
·-.or na. ' 'wuu 
~- IIIWQ' .. 
NMtl.. ..-z -· Cllrnu at ran•a 
.. 
Fow SIU alucletl(o ._.-e 
liken CM po11110na 10 file for 
car-le city _.. oo be 
~don next March. 
Ropr l...t'l•ner. formrr •tu-
de"!., IO"ernment rep,..,IOento· 
11.,.. to tbe Cloy COW>Cll; Nick 
Fera. executh'e uaUtaM to 
tbe atudenl body pr«oldlnt: 
Peter Boctuo lnd loCI leo Fle1 -
cbn "'""" oaten OUI potltlono. 
All are ,..,.Utl'red for fall 
qwoner a• stu. 
Accordlns 1.0 E llubeth 
Let&Ny , Cor-. cloy 
cler~; Fen and Boctuo Intend 
ro I lieu candlollnu loT mayor. · 
lolro. Lel.hly 10ld Fl<'lc;ber 
may flle for couodi!Mn, buo 
alae uld ... die!- taow lbe 
l,.ttllllono al I.Atanor. !Ala · 
111r uld Friday tbaa he will 
probably nm lor mayor. . 
Oll>l ro WllP """' 1 n .,.. 
petJt.loml are Han.a Fl her, 
a coundlma~: D. Blaney NU -
Ier •• rorar 111110r ..... dlllft· 
dlman: Tbomu H. Norm,El · 
llllr ..,..,,.,_ and. Jim Ca*. 
"-<:lrtooa m&J - IJe flied 
bdo"' Dec. It; tllf taa de 
for fllltla Ia OK. 216. 
..... 
THE PERFECT GIFT .•• 
.,.. MuntiiiiJ=- l'tustt·Nit robe - In 
a dtake of t.. _,.._.. colon. WalhaiJI• 
Arne(' triocetute and nylon. 






Fis e bl~m ressure 
for editor's resignation-
' ~ <' 
Blark expre elon --·---. ..-.-t ... .,._-n.~ -S.•B¥ thoDoo..- __ .. _10 __ 10.,._-... _.-... ...... _ 
1-!:; "-"' ll. K ..... ~J ARTS AND SCIENCES GRADUATES 
'Spook' author ... .... w1&UWI ....... ffW Cf~r <otUff~ el Tltt: n ... c"HSOUJr.I\AL I STm1"1"'v. 
OR'THWt:...,.,..:RN t t ' l~rTY 
Greenlee explains difficulties t:\' A ~ ... -n ,, I t .U SOl~ lbr .. .._. I~ t,..._, .._ t. h.- r.-dt...t ; ............... _...... of 1hr ..... ..-- "' ·~ -a'l......-ntu: ...... iol,_ ,....,....,_,., •llh lhr ~ ...... 4* 
-• ·-4 .....,...,..aJ ont ..... ~l••"l"'-"' .,....... ..,....-h - .__....._. ~ 
,., . ''"'- _,..,.J wrt-.n .. ,..,_ M\J'I,............"-C. ty...., ••-•~ .....,c6. _..ltwn 
tt.. 1 "h~••••l lr ... ttt~;~t ... cr•i-tt t¥AC'•""" f,., ,_._,.... .... u 
''•·~~ , ..,.1-tr , .. I._ IOII..fth• <Aal • lUI,._,..,. ntlnniY t .. ll_ 
t .. ,.,ot. .... '"' .. ...,,....,.,.,.. o4t,~~~h ••thoro lhr T~ .......... l....,IIU'• 
• . ,..., I"' ~-- """"""'"'"' ....... tw,r ~.....-ei\J"-1 tn ti:Wih\ _ ._ 
...,. ._ ..... ... _"".,._ 
By.IGMD .. T-
0... E_,_lt.tl Wn-
der very lmp:>n.anc. I alwayw; pera. but ln the- U. ~- H ••• 
wrl"' apeclllcally for a black only ~•lewed In rbe Udw~at 
au<lleou becau.e willie au · by rbe Chlcasn Sun Tlmc&. 
dlenua o1on'rcarewbatyouAy He u.ld· lll• major pro,.ctla 
• • lone aa It 1.1 tor 1.betr bene - to try co Jel a motion pfcturC" 
hr." be Aid_ ma<le of bla boot. Gr-M~ . 
Greenlee pointe<! OUtthar blo a VO<!WIIe of the UntYerolty of 
boot waa cboaen for rhe boot Wlaconaln. Aid he 11 currerKiy 
of the yeu by che Londoll worlttna on a boot wlllcb he 
Ttmea and the London Tele · ~· to have publlobed nut 
srapt>, two l!:naJIIb newa~ - year. 
Jury guard testifies 
at 'Chicago 7' hearing 
CHICAGO !API - A fedora! 
maraha~ charseG with the ~­
curlry of tbe Clllcap 7 trial 
Jury reatllle<l Monday rhat 
Judp Jullua J_ HotfliWI, U-
S. Olarrlcr Cou.n. tncom -
munJcaUoo wltll tbe )u"J <1ur1nc 
Ita <lellberat~ . 
Ronald A. Dobroaklwu tile 
alJI~ muahal to taiJtit)' ru a 
beartna or<ler d by rile th .5. 
oc.culono the jury foreman 
hanGed him ncxea whlcb he 
<lellvered to Judie Hoffman. 
He .aid tbat after he hanGed 
the ft.:=~ note ro cbr Judlr on 
Pnb. 14, the Judlr told blm, 
"lbiava fhto )lry to contJI'1Uit 
<le IJ.be rat1fta. .. ' 
HHHJ. , \ 
IU :->l't-~..._..; 
I u .. \lbTH\ 












~~·::.:.:.:-'"h-!' .. :,-:=~:~.~~·.:..:.t .. -=:'::~ ::· 
lo ••• ... .,.,,._ • .,., _, • ..., ,,.,.. lull lvtl.,_ lh hlll•ott l'lfu• .. ,.......,.,. 
, .. ,, ... ,...,,1" I n ou ,..,,, , .. a t•f'n-.lfo4) ....... ~e.rto...t , .. _ .. .., ho-al 
i::'':.~ .. -;.:,··~" •;;;.::;:!,.""-; ..::-~(~,;. ::o·. ~ ;;.~,:;: 
1" ~at ln .. hlulr •• .on .,..,. f.,an.IPn ·~ At ,.,_,_, tho 
,,_.,, .. ,, •• ..,, .. ,.. ,,.,.,.,..._..,. , • .. 1 t......._... c·,..,, ~""·' 
l,..lu.:tr~ ••I M...--tw.ruo--..1 .. :nc•~IW ~rt-..1• t~l t"t4t 
l:':..ru,':;r't':~,·,::.:;;c•r;:: '!:J~~=~ "M~:~~ 
"·-rril ...... ,,,.._,_ :-.,~,.._ It ............... '""""'''\ ... ~ 
............. _ ...... ~.... ·-""" ......... . 
11 .. I"'"''"'""'" •• ,.......,.,..,_, ..,,.t1nw-nt t.w.t,LftC'o j,.., •• ..,_,.,; , 
oLolouol' l • ..tlo .. ""-~ •-1 m.rt-1 cr•ll&MIIr .. ~,_ 1-'.-o.f,..,""'...,. "' 
_,_ . n,. ., .-oh , . c•~· n 1o ,_ ~1.10'-'r.l• 
f .,, •• , .. .,.,,., .. .,, loof'rtt'• "'"'' •kfJt.,"""'*-' ,.,.,,.,.,..._,.,-.., •••I• 
...... -....-. I•••• A MIKTY.8 4-.,.,.,. l...._n 
In •·out '- "' , 
Tl- T ... t.no.a.~ l-'•lut. 
' ·of lh.-.-t.-n 1 1 h 
J- , """"'"'" l ll•n.- I 
1"-• ... .,._,,, ''""" ' 1""•'-nl ,..., .. , Mt ,fl 411...-h 
Cltcult Coun of Appeala 10 ~=======::::::;;:::!.~:::::====================~ 
<let..rmw 11 communlcatlollll I A be n the ,... and )lory 
-Jtute a b&ala of appeal maze yo· ur for 11-.. of the • o dtfen-
dlllttl ~ In F~bnla.ry 
on ell&...,... of lndtlna r1odnc-
Dollt0ilkl, a retlftd u.s. AJr fl e ds. :.:::-r·.:;=~ nen · 
)lry .-m and to re~ to 
IUI7 ,..,. ...._.. <lurlnc lbe 
F b. 14-11*-W.~. 
~ •J4 t t-o.._ 
~·: : .. -J 
r 
Bl•rk ·hitrlory 





•lcn IUUIOVnu 11>e followltiJ 
ot~-c mpu• job lntel"Yir-•• far 
Ootc. I ancl 4. For o-ppolrn-
Olent • · a.top .c the office tn 
Woody H•ll, ioec11on A, lhlrd 
Ooor , nonh •ln.J. Aalerlat 
lnJI ••eo L'.S . cltlrenahlp re-
qutrl:d. 
OK .. mbtr I 
"J.'c, PE...::-'E Y C IPANY, 
11>'C .. Rollin Meadowa, OJ. 
!nolo: lle•~ll Mercbancll.,. 
M~.,emm• 1 ralnen for 
lont~ oJI;ted trllnlnl pro-
ar•m 10 pr .. pare for pro-
mot iOn <o lleuUStore Non· 
a m .. n, 11111. Oesre.. 
I Bu.tlneao • Marb~Jna alld 
relltlld eldal, 
.S. 1'000 l DIIUG. AD-
MINISTRATION, Cbl,uJO, 
Dllnolo: Seetlnt qualified 
peraona 10 flU ln~10r, 
CbemiM, 111'4 MJcrciblo-
101111 poalldono. l:leJne 
ICh..mlatry, BloiOJicaiSci· 
eni:eal. 
"COI.L£GE LIFE INSUR· 
ANC£ COMPANY OF AM· 
•E'lUCA, Ca rtlolldal , lU-
interviews 
lnolo: Opponwlltleo In 
aalee and uleo monaJe-
meol. Mirted"' of lniRir-
anee produc:•• 10 collep-
tralned "'en and womene.s:-
cJu•J•e.Jy. ~(any ma-
Jor!. 
ST . LOL'IS CITY SCHOOLS. 
St. Louis, Mla-.r1: Kin · 
derpn,.. , unJl'aded pr1· 
mary, vacteo 4 throulll> 
8. SpKial . Eduatlon: 
Speech Correction, 1,..tal-
ly Reu.rded alld Terminal 
Education •• SecondlryLe-
nl. Elem,..lary: P. E. · 
men anc1· ""men. HIJb 
~: P~ for -.omen. 
Secondary leaclli"' areu: 
Naib; Butneu EciUCAIIon; 
Olll'rtbull•e Educa1lon ; En-
lila!>; Science; SocJoJ Sill· 
dies; Home Ec:onom lea; 
An; lnllrumenul Muolc. 
December 4 
• AL£XANDER GRANT II 
CO!.Il>A Y, CPA'a Bloom· 
.......... llllnol•: ACCOUIII · 
I<>~ CPA firm. 
with • 
lUlU' up • • 
l.lbr:ary 
br&p IIIII»- · - · ol bbc:t. ldeolclv. ertct 
·a.~ . .... ..-..,.. Ia I • -.d· 
-- • ol "' ---~rum. ud .... ...,.._crt ~ • Ia doe Black 5111· • ~kDI-
clleto caltual II~ ON-
-· doe llhrary Ia doe ..., 
"apectalry'' lJhnJy - doe 
~.~IOJalilleaa J-. ll,1lrtrtaa ud """'""-· 
uor ol BAS acadlealccdab'a. 
"We are col~_., 
• tbr - tllfnr-"ebDc*soa 
m., Afrn-AIIIerlc. e-r-
it'ncO" In onlrr 10eaah1Wiiodle 
bu!s ol re-.rdllor-
wortl"' In dlr.AIAS aptdal 
maJOr prosnm alld 1owanl a 
P""'nlial -··. """"'" Ia Bud SrudlH, Nlu Joaea 
nplaln<'<l. A-rslpJfidlll 
fur.a ion ol 1be BAS library 
u. 10 "brl 1be black m&D -
ht. be rllalli< and bUIOrlcal 
e<>n~rlbulillftll- ou1 ol tbr wid> a rare - colleclor, 
wwctwork. mateldm .. 1&11110' 1 - ~borlea ~ ol Norrta-~!>d mal Mala bto .. latblllry.' '"'"'· Pa., tbr -. -re 
BAS library abel.ea are utiiiUIIed 10 be wont. ~SO. 
ouJ1t>lled wllh IIOYela, b~ra - includ<'<l •mona the tlllea are 
plilCa and autot>tosraphJO'a ol "llibl.r DUf reJ>Ce ol Sla-
blad< . Amer1caruo, ldstorlcal .-ery," by 1be lleverencl Jo -
..Orta,-. conceml"' d - aleb Prteo1, prl,.ed In ISS(, r-----~-----, 
fecu ol reiiJ!on on bladt "E vldencra ot PI"'Orell 
tboulbl, literary crlllciam Among Colored ,..., ..... by· 
aD<! ponry. The library alao C.F . Rich•np, printed In 
I:: acqulr,.d a l&rll" num - 1897, aiWI ·"Men ofMi rt,f-m· 
btr of dUse-nattoo abatracu. tnt,.. Prog.rt'a..c t · and JU1 -
un!)Ubllabed pap,. ra 1 nd Int." by 1h0' lleverc ncl Wll · 
apeecbea. I lam J. Simon.. Thr -. are 
!YELLOW CAB' 
llw Finnt in 
Thellbrarycontains the bf'- on loanlndct\oltel) co the Jt · 
inntng of a rare magaz.l~ brary from RoblnlliOft. 
collection tnelvdJna rt-pn n1 A record coUc:cuon c:on · 
coplea ot "The Crl.ola ," • 1a1nfni blueo, JO•P<'I, )au and 
pu.bltcatlon of thr AACP da - llt t""rary re-cordlnp l it wt" ll 
rJna back to 1909; '' Tbe Mes- 11 hJ..rorlcal album• ' ' to-
457-8121 
FRESH TURKEYS/ 
w~ .. dl have.("" frnb (not froun ) turkyt. 
r ... llw>Ltpn,.. Plump. juocr . rkl~e-•. 
~Jiuw,d, cady •o cool. from 17 ro 25 lb.. 
R('liCf"ft }GUn now. :-.tnp m •ot phone -4:,; i :!'! . 
FLORIDA CITRUS 
~ hou~ (,_, lk ·-
to lcl.crc'•· f"'o.odo '• 
fi.n(:M .lltt-4tJJCftiCCI_ OITIIt . 
ru~ to Clirbdotblr m 
ouro..,.lnda.. 




API'L E CIDER 
FULL Y COOKED 
HIUIS 
. S'li lt.. 
'" n.. 
-.. , ,_ ~ 








50 01 f/IIISS 8t Lo 65tt 
TWIN ROLLS 




88~ ~ ... 
Fully HAM Cooked. 
37~ " 
VEGETABLES 
$1 6 C4'lS 
No 303 Cut G,_. IJHnJ. Frrnch Slu:«i ' 
G~Nn IHM>s. Wh~ K~r>M <K er-n Sryl~ 
Gold Co(n. PNJ <K 12 -<M V.c P.c Corn 
Stillwell 
SWEET POTATOES 
·s1 6 No. 303uns . 
Ke/IOfiJI$ 
Croutettes 
Gold«> Nu trrtt!1US 
Sweet Potatoes rb 13( 
Gol<*nRI(M~ 
Banan.as rb 12( 
CMtfomt• E,.,_., 
Red Grapes rb 25( 
Cranberries , "' ,., 29( 
2- 89( 
GROUND BEEF 
, , ~. 58~ 






$1 · ~· 
APPLES 
79~ 
SAY-MART Everyday Low Prices ·-
~ s- ~· 
•• I>J .. <t2 
"' .f>l .f>J 
S7 c 
... \I 01 
., 
,. SJ~ SJ l" 
.. · .. 
' .-v 























nlllol llftt Sill • 
:J7-2a, Sanmloy Ia 1 NiclWHI 
c:.Nreooa- wloaeldlatr .... 
lp-. 
n. Sqlt""' fouM I h • · 
bebiftd, 19- 13, ....... 
• bole doe --·• ~J upa~d cbelr lud 
early In I be oec<JM llaJf. bJ 
~edko lead. 
IM trotter• 
T lklfll a llr• pt.u tn ony 
ltiJid of a roce - dlfkftlll 
chlllp to dllfereM wtmero. 
1"0 Qj>ll Swecllrb. II meana 
be p cf>e bird • 
• -.. cnoenoot Guy Hol-
da wtch a 11r0111 flnloltiAJ tlclc 
Ill the lur mile 10 wtn b11 
nrrday'• tovnh onnual 1 ur-
key 1rot wttb • lime of 17:33 
I lbe tbrN miiH. Holda 
I MCGnd lftd Ben Hunt-
ly cam~ 111 thin!. 
Tlle wiMlnl tlmo••• a rec-
ord IW>ce thlo 11 the fir• ,.,., 
.of tile thr" mile courH. 
Holda Jumped to an lmme-
dlole lead ....s wu delut 10 yanaa libeod or ....., .. me 
firM m ile "'aft with • 111M of 
Sc00 1111 tlle IWIIddJ _,_, 
Tile -her -· I'Uf. but tile rain ollbe preY~,..• 
· had left cenlln ~~ of lbe 
rDOdlfled S1lJ CI"'N CGWilrJ 
, _ _..~~r.:: 
petfep IOOllna-
Tlloee In oneodon.ce oa•llle 
IIIII ro ''""" In at ••ll 
tncervolo with u.. wta-
ed bJ D'I'U 
_, 





the JSC · 
Hot Dog 
BONAPARTE'S 





Open d ri g break 
• 
for yo r · convenience 
-... 
pi eke over· ..
NIV 
Jor nan, a_..o will 
ba II r~um auntra 
a•allabk lhU rime around , 
ld "" waa ~ry (!pliml.&lic 
eboul t ~· caoon. Tbe 
n~m coad> ncled tb.at ~ 
bad nl oc~r playrn •bo 
could break IIKo rhr ll~up so 
"" ld ""' ....... u ... playrtl 
wbo would an rbe llr., prw. 
Jot JIJie.n namrd two ).In · 
lora, J e r t y Zailnoti • n d 
CleYi:llnd iry. u hio probable 
aun~ra ac cbr t forward 
alola Wlth OaYt: •amt• and 
Tom ~crce I"""' • O.ctup 
men. 
AI anter . Jor n will 
uiiii«""' -9 Larry Turner. Tbe 
nhe"rn ""'"'or ld be wu 
dl ppoJNed In Tll.....-r'a lm • 
pro mem and '"" 1 'A4' miJ!II 
at •• rb.at pllali1Ciil. Jot· 
· n n I ed tbr« playrre •• 
poulble tarrrrs at ..,.reb. 
IJicluclln An 1\o\ancl. • h o 
- ned midway throup IUt 
~ •~. and rwo .opbot:Dorea. 
Billy H.arrla and Don Ham· 
111111. 
"W lad atreaclh nd cle· 
I n.l~ ' llneue."' uld · Jor· 
NIC!n. "SOme ot our ploy-




11"""'->. in bJa Ire hman 
yrot 11 the belm Dj tbe llllnoll 
Sbte tum. •Of more ~alv~ 
aboul IU.s ream tban tbe o<ber 
four ca:cllt . "W~ b.a ... thr 
me c.re• from last ye-ar." 
be id, ''and tbey -re 9-16 
for tbe ..,....... I'm not ready 
w name any ~u.rui--. ye1 &1nce 
ba•t •.eral additiona 
rrom tbt :n:1bman team and 
...... j.lnior cone.,. ltanafero 
tb 1 ru~ br~ak into tbe llnr · 
up.·· _.. 
Robl.-..on did name tbree 
playr's 1h11 would be proba · 
ble anon. tncludl"' aopbo -
mol'e' O.n Win. and juntora 
Jim mltb and Grea Guy. Witt 
and Guy are II ed u ..,.rda 
and Smltb Ja a forwonl. 
In addldon to thee thrH, 
!lob- had pratc ,.... Ol:lut 
Colltna, a aophomore ..,.rd, 
wbo may brut tbe lineUp. . 
Junior coli rnnsf~n Den-
nlo Mu:rroy and Ken 0.,.11 a lao 
-re rwlllloned •• condldltea 
for aon.tna be nbo. 
"We're noc bl1 and t ~~~ 
""""'""' been bad," allld 
1\obl-- "We ho..e !Mulled 
• ,... 'dHtftW u> rryand win 
--5"-•-" 
~ . .J.-
~·-At fwward.s, Many tdl&· 
l!l"'bel'l bd Jim Jte Dolof; 
- )loalors, die '-
<ract.- - t ........ 
.......... Bob Boyd •nd J. 
CIDioe, pu bare! I o r 
benhl OCI thr No. I unh. 
Gu•rd .... probably be t 
ot r , R t Law Andltand) 
Fn;clerlclt, alt Geld>r:U 
aoJd !bree ~rea •~ 
~ tbem b.ard for nan · 
IOJ poaiiiOCll. 
AIU.r tbe meot:ln&. tdcCiel· 
load eipru- bJa piUi ur 
with tbe -ncluce. "I 1~1 
tbot tbe IMimber ot...,.. media 
repre nutl~ here rodo 
daapla'yo tbe lntere• ahowft In 
tbe COftle reM:r." 
McCI~IIand ~d with 
tbe Ylews ot tbe coaches tb.al 
tbe Mldwesten Corfttefta' 
wouht be .,.. a """ w1tb oc11tr 
major col~ bulcetball pro· 
p-amo within rwo or three 
yrar . " We are fommate In 
IbiS l'flpe-cl beca aJJ tbe 
,.,......,....-..,n 1 ~ 
~ WICJ\An }'l to.A ) Qi»h 
l"'t'd~, CI ~ .. fJt 
.,.,.,.._,~,01 ~-" 
~....,.. ~M 10 a,..,,_ .OC 
~ 01 ~1\t.-Pto 
tn Sc::Ndul S..n::r 
(212) 4~3600 
l • HCJUR$/)1) 0 4YS 
..... L~..­
Iblt:...,....W~ ._ 
loft . ... .......... ,aft~ 
INVESTMENT SEMINAR 
ESTORS 0 PltOSI'ECTl E INV TOR R 
I VJTEOTO II F1tEE CTUR ON 
WHAT CONVERTIBLE 
SECURITIES AND 
MUTUAL FUNDS MEA 
TO YOU 




1J.S W. , -c.-...-"'-~ J! 
·-
Who'• Lite Salaki? 
ArluJnia. ·State 
•bOO-in for_ ·bowl · .. 
...... -.. 
.,..,~----
·~ peaple are , 
-.,.,.,__........._an 
" • -~depame • ~Stale lac:llft I s-he:ra m-., was 
1loe bodlaa ..... - %7..:S ral .......... '*" ..... 
- ~ -.nuw • Pee.. •lila .-. . &~W~ ~~ 
111 doe .....,_ wre 
::. ·-~-:"!':.i * .-
.. a feei!Jia a "•all '<0 _. pee 
--·· Ellie<IK ul4 "" ~ 
- ,_ T.,.. U..... .__,_...._.....,. Scoaler wo- -- p SlJ quane~ P- •o 
- .,.. F....,., ...._... .,__.. -. ~ - '·""· t,.. of .,._ bill,_ lluow a 1.. - anrlbui..S 
-it .. ...,..,..---• doo SIU-- ma~ao Saomtay ftllbt. " We"U muc:b of ArtiabuaSia~e••....,-
""tor..a.....,.-. ~ ... -........., r < brial .lt aD bad: -e Del<l ~ 10 .... dd...Uote liM 
. year." Whicb fon:ed P- IO 
ss..,.ard F~ld goal Por '""Sal..tt-r ... """' - .-.r1 , - o«-••r..,. 
etll "" no aext ,...r. ~ ..-..era! ri~DH. 
'Hit l•t· per£ectly'·. Goodman. ~>- s.umpal~of·970wt:u"" ... rt ..... s .... a~ao~ ~~ '"" ane lbry U all r""'ember. Scooter wu...., trom tin& 
T atlft& a 27- 3 lou to 1br top an) IOftJ break awaya. "Wr 
1y-R-* and 1be p!acemur;· Goodman ranted •ram In <be c:aun•ry had 1o be readl r him," 
o.tr ~ ._., w..... r•j;lalned. "I dld bold bact Ia no<bl!ll to be albam..S abou1 Ellender uld. •n.la .-..,•1 
an eura Mc:ond to mate sure but, It Always hun a ro loee. any accident. tw:•a eo JOOd we-
~ ouanrrbact had <be ball o.,r,..atn •octJr D&•e Pr- Ju• 1•11 ltu we had 1o 01op 
-:' 1runclo played hla lut 1ame him."' 
WIUie Goodman"a 100 hu of meR- and prol>&bly of . 
br6 &DOd 10 blm tbt. ~·r. hi I orwanlud foorball cart!<' r . 
!-ball haa ..,. returned lbe '"lt"a • bdl of 1 way 10 ftlllab 
f~r . The o-1 , -23~ pound )"'Or career," he eald. 
eopbomor• haa beeo IUr wllh Acrou <be corrido r, Ar -
81t'ftraJ ~rtou• ln)u1e• ln- kanau St .. ~ co•che• and 
"""""' • broken nedt .... play.n wer• aoto& 11110 .... ~ar. ~ t. aclto<luled ro ~ lhow•re . . .dretRCL Conan-
a neuroaurseon In Sprinlfleld tularlooa -re belng made by 
nra IDO<ttlr wbo wt:ll t•ll hlm • ., • ..,....to • ••..,...r. II wao 
uaaly how far be Cl1l 10 111 a h"PP)' moment for tbr tn-footblll. ell.,. and tbd r coacb Benlll• 
'"I promlaed <be cloaor I ~:"~~:r r':!:..,..s !':r ~::: 
would 10 ~ hlm mer <be laat rbr ee --
....__ I'm ~ally a pllyer Ell....S.r clldn"t ruUy thlnt 
and I mlu the blttln& bu1 un· be had be leu I'm 100 per .,.,,. eurr l pmr oor dld any-
1 can play. lwon'r." :;: ~-':!~~o~.,:.! 
By ..,. pliJfnl, Goodman Calm Herrell broke aom• 
IIIU1II be would ..,. be -1111 ..raC:t!eto and re'l'e'n..s bt. fldd 
ac:tkla alf~oalftly or eldena - for .,. dec.t·ntylft& :U-yard 
lweJy bul would ~ bt. Nil for an lndlao ..,.,.., wtrlt 
.,. • • <be Sal..ti tktinl 1:10 left 111 <be &•m•. Har-
apeclallal. r~l"a nm made It 21-3 Ar· 
AI • u... wbeo doe Tom Unaal State 
l)omi'M)'II and ~ .... Blu· '"I lh!nll .be bl& play Wbldl 
du and Pete GotoJaU are brote It for ua wu wlll!ll 
- ... · die bea4llaea. ...._ HlllTt!ll brute a.r lbt' tOIOCb-
Ellende-r <l"dln<:CI ur -""Y 
wlledooer Art.anau s .. ,. would 
10 10 •he Pecan &wl. 
look Into 





obouldll't forwe< SllJ"a Creg down don'r )"007" ' Ellmder 
Geii:i4mu. Gop>l&t booclod • A1d ~n tbr.pme Overuas D~flvery 
S4- )'Vder for die Clll-.a re - r_::El:::l.-:=:::~-:.,.,!'~~::_'' _; ss;::IJ::.:_:'a=._:e:r:a.:n~~=========~ ~1 wbUe l)ompary'a 63-
.-nl field p.l for ...., Or · 
...... ....._ . Drtrolr COOlld 
.....,tora ..... u .... 
--crea Goodma'n 11 at111 nwe 
Jardol alltin al tbe NCAA re< · 
..,.., '!!::& ... ""'' - d!M 
,..ar by am McClllnl a1 Ar-
a-. ... c:oukl ... tr --' •-.a-. 
~lae't 
cJau. or Pftdlc:UDM - lltlll 
.a aece. ....... 
:! ro~-y. ...r 
FreltJhl S.l•a1e le reot 
Fuftl'ricor tJ6.00 
......., ....... ....,..._.., 
-..... ....,......,.. ._.,-.to.,... .,..,.,. 
~ ................. ~ ...... ......,.,._.. 
-· .......... ...,.... 





a.-...-_......... ... .... ,__. _ .............. 
---FOI SAU 
..... , ............ ~ ............. 
'lb.._ uo -· c..a-.::. 
... 
t" .......... .....,. .... . ca.-
..... .. _,_ ...... ,......... 
.....-.a. ............ ..... 
f HS, ... ..,..... ....,. 
.......... .., ............. .. 





... ,, _ _.._..."' 
-.en • ......,. ,_,., 
"" w• 4ID'W tJ• ...,.., 
a.-._..,. ... .,.u .. ~ ... 
...... IUn ... _.....,0 .... _._, 
I 
,tu.·. "-t«a.n.& •n1c.<f... 11 t r~ 
r"fJJI'~. 1,.,... lf'l lrn. ,. . ..... 
::~::-.:~.,~:.~~" .. :: 
O• Oap _, ...._. "~ 
)lliiiOoNI ... 1.t' Ut. )'lllill ~ &l 
W\.11•••--·•• 11 •1 .... ... ....-,.., 
.......... .c ... " ' ....... ' 
...,. r VIII~ . b.c' l of Uli..-.Ar \IIMI-
,., .c-t ..... , ••>• 
l.-tUIIt . Jl t 
r 
-Indians 




...... ~!Uie~ ...... D-S 
beiWod ... b:rfHI ...,_ c:rowd4 Ill :runo. 
100t 10 """ road • • ~ &ad tbree 011r 
8 lhtoulb II all , lhe Sahdlia lou bard ed eapecW-
ly J- .Ubftau Slate. 
lllll ._•1 a FOd 'road balldub, wlnni.na cnl)' OM 
of lour pmea, bul lbe 27- 3 ICOU aplaal A,rtWoal 
S• te Ia no lnd.lcallon of •he a.llbe r of '"" pme. 
For ~ uamr, lhe lira! , lhe Salutu . -"' a 
"' • beuer 1-baU •~•m. upl!AII1lnl on JUOIII ~ 
,,.., ... , 1111!JC1 neld ~111011 aNI a r ecord amuhlnl 
,,.., . Ide<! 5 -yan:l field ~ by C rea Gooclr!>aD lor 
• )...0 lt'.W. 
Ar au I le' WU ahl t- tO DOtC.b only CJDe toue.b• 
dOwn, • •--polnl ca~•eralon and tleld 110~ In !he 
ll rl!l iWI, cntn a 11-3 JW!llm~ lead. 
Alld 11 w.un'1 un<LI che I rth uaner <hac ""' 
llldlant were tlnally .able 10 bnat II .,.,;.. 
Per cbc<l on lhe Stu 32-)'llnl line wllb a llllrd cloWJI 
and II, lhe lndtanl - r e In cr ..,ble un111 All-Amerka 
undlclale Calvin H.arnll lumed a brotea play lnu; a 
IC>Ue'*""" Nl\, 
anerbad: Jomu HamU1on wu under heavy pres-
1111'1 he handed o rf to ll~mllcon lat«t.'"'' 
Tom Upulb and acam~red ac rou fl~ld to the lar 
c:o rnn 1M a aeon. 
lhlt brote the b ekl ol thl Salutla but the lndiaM 
puc u:tna on the cote 111ne mlnutea r11e r wbC!t>a !>6-
yard pue lntercepllon eel up .-ber li&r're!Jtouch-
cloWJI , 11>11 llnte on Ioomb down d fO&I 10 from 
•he Cllt'-)'lt'd line. 
Tile Sal,.l lle lea~ aer the pace In lhe ftnl hall. 
Art ntu a1e ora• lon:ed co punt /lYe limn In 1lle 
line (ll.laner and I hen hid 10 _. .. lor a tleld 110a1, 
•rlnl lhe pm II· 3-3, oil chet r lira< ae rtea In the 
-..c d an r. , 
•h!:m'a wome buat of •be flnl half came-
Ertc ICIIII could pld cnly one ol needed yard• 
nd a Sal1 1 drt<re waa .,~ ac tbe Arttanau Su<e 
1(). 't"" ""-· 
na. IAdlau toot the l ead .., '"" ....., eenn, 
tile '""'*"'- _, on Jlfll• HmnUton'l 31-ya.rd 
paaa to .,.. Lockllan. J.. IWO-pol,. a..enlca m-
Ille ...,f'a II-~ 
Jl •P 
for 27-3 
Dorid _ __.., ..... ,_, __ ., ... _ .... 
Comp letion S.t<it-OUI ........ _tho_S_I_JioW ....,., ___ , ,__....., .... If_
1-byllolotiCJoiool 
terriek scores. 
Frosh crushed 104-57 
Ill<. 11; aocl u away p-
_._ Teau 11 cb oe Ore • 
••• 
